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PROCESSIONAL-Pomp and Circums tance Elgar 
ELVIRA CHANEY, Violin MARY FARIS, Cello 
MARGARET ADKINS, Piano 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION-THE REV. FORREST W. WERTS 
RO NDO CAPRICCIOSO Mendelssohn 
J UNE ODA 
ADDREss-"The Atomic Age and the Old Adam" 
DR. CLAUDIUS O. JOHNSON 
SAPPHIC ODE 
THE VALLEYS OF DREAM 
WOMEN'S ENSEMBLE 
LUCILLE T. FORTER, Director 
REVIEW OF THE YEAR 
EUGENE B. CHAFFEE, President 
TAKE JOY HOME 
EDITH MAYS, Mezzo-soprano 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
J. L. DRISCOLL, President 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN-Les Bois 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word from the frontiersmart' slips, 
Sing of the strength of the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
RECESSIO NAL-Rise, Men Courageous 
INSTRUMENTAL ENSEMBLE 
Brahms 
Fletcher 
Bassett 
Strachan 
Chenoweth 
ASSOCIATE OF ARTS 
JACK SAMUEL ANACABE 
JEAN BARBER 
EILEEN MAE BREWSTER 
JOANNE MARGURETTE BR UNGER 
MARIE CAMPBELL 
ELVIRA CHANEY 
GAIL COFFIN 
NORMA DALE CHRISTISON 
FRANCES COLLINS 
MAX HENRY DUNAWAY 
SAMUEL BERRETT DUNFORD 
BETTY JEAN FEENEY 
JOSEPHINE KAY FLETCHER 
EDWARD PERRY FRE NCH 
HARRY K. FRITCHMAN II 
JOHN GERHAUSER 
MARJORIE ELLEN GOODI NG 
BETTY MAXINE GROSS 
DOLORES ANN HOCHSTRASSER 
HELEN AUGUSTA J EKER 
ISABEL JO NES 
VIRGINIA M. KOHO UT 
EVA R UTHE KORNER 
BETTY J EAN L ARSEN 
MARTHA ASTRID LI NDSTEDT 
EDITH MAYS 
BETTY JO MILLER 
EILEEN D. MORRIS 
J UNE CHIEKO ODA 
GRACE LOUISE PATRICK 
ROBERT ERNEST REED 
FRED HAROLD REICH 
MARY E. RIEDEL 
R UTH BERNICE SANDMEYER 
AVIS JANE SAY 
THELMA M. STEWART 
DWAYNE M. SWENSEN 
MACLEOD C. THIESSEN 
LEWIS EUGENE WESTBROOK 
CLIFFORD W. WHEELOCK 
VIRGINIA CLARE WHEELOCK 
GEORGE M. ZAPP 
CATHERINE ANN ZUPAN 
ARRATTADEE CATHER 
SHERMAN L E ROY COFFIN 
MARY FRANCES GIBBON S 
J ACK NOBLE LIGHTFOOT 
CATH ERINE GAIL NORQUIST 
ALBERT DE LA Nux PALMER 
DIPLOMA 
DO NALD WALLACE RO BERTS 
J UDYTH ROBERTA ROSE 
DONALD ALFRED STEPHENS 
HOWARD B. WATERMAN 
LOIS ELIZABETH WILLY 
DARRELL T. ZIEGLER 
